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JUDUL: 
PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESMENT, EKSPOR, LABOR MALE dan 
KONSENTRASI PASAR TERHADAP TOTAL FAKTOR PRODUKSI 
INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU di INDONESIA TAHUN 2008-2013 
ISI:  
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur total faktor produktivitas dan juga 
menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi TFP dengan menggunakan variable 
FDI, Ekspor, Labor Male dan Konsentrasi pasar. Menggunakan data panel, data 
yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika 
Indonesia Survei tahunan industri manufaktur pada tahun 2008-2013 yang 
kemudian dalam penelitian ini berfokus pada industri pengolahan tembakau di 
indonesia dengan jumlah periode selama 6 tahun sebanyak 3354 perusahaan. Dalam 
penelitian ini menggunakan 2 metode pengujian data yaitu Levinsohn-petrin 
producitvity estimator dan Generalized Method of Momment. Hasil temuan metode 
pertama penelitian ini menyatakan bahwa variabel capital dan tenaga kerja 
berpengaruh signfikan terhadap nilai tambah, sedangkan untuk skala produksi 
industri dinyatakan memiliki skala produksi CRTS. Temuan pada metode kedua 
hasil regresi menunjukkan variable FDI, Ekspor, Labor Male dan Konsentrasi pasar 
berpengaruh terhadap TFP industri pengolahan tembakau di Indonesia secara 
simultan. 
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TITLE:  
         THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT, EXPORTS, 
LABOR MALE AND MARKET CONCENTRATION OF THE PRODUCTION 
OF TOBACCO IN INDONESIA 2008-2013 
TEXT: 
This research’s goal is to measure the total productivity factor and to analyse the 
factors that affects TFP with the use of the following variables: FDI, exports, male 
labor and market concentration. The data used in this research is sourced from the 
annual survey of manufacturing industry 2008-2013 conducted by Badan Pusat 
Statistik, and ran using panel data regression, by using two methods, Levinshon-
Petrin productivity estimator and Generalized Method Of Moment. This research 
focuses on tobacco processing industries in Indonesia with total period of 6 years 
and 3354 companies. Based on the first, a conclusion was found that capital and 
labor does have an effect on the added value. , whereas for production industry scale 
have a CRTS production scale. Based on the second method, a regression results 
show that FDI, Exports, Male Labor and market concrentation did a simultaneous 
significant impact on the tobacco processing industry in Indonesia. 
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